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平成 22 年 7 月中旬から 8 月上旬に，石川県の
4 医療圏（南加賀医療圏 :237，068 人，石川中央








































SPSS13.0J を用いて単純集計及びχ 2 検定を行っ
















2 医療圏で，石川中央医療圏より 7 施設，能登中
部医療圏より 5 施設，計 12 施設であった．アン






性別は男性 61 名（43.6%），女性 79 名（56.4%）
であった．年齢は 20 歳以上 39 歳未満 44 名
（31.4%），40 歳以上 59 歳未満 47 名（33.6%），60
歳以上 49 名（35.0%），平均年齢 49.8 ± 15. ７（M
± SD）歳であった．就業の割合は，就業して
いる者 83 名（59.3%），就業していない者 57 名
（40.7%）であり，そのうち医療職は 17 名（12.1%）
であった．最終学歴は中等学校 17 名（12.1%），
高等学校 38 名（27.1%），大学 79 名（56.4%），
大学院 3 名（2.1%）であった．また，同居して





験がある者 59 名（42.1%），ない者 69 名（49.3%）
であった．身近な在宅療養者の存在について，知
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ੱ ↵ᕈ ᅚᕈ 2 ୯ 㧙 ᱦ 㧙 ᱦ  ᱦએ਄ 2 ୯
⚻ᷣ⊛ᡰេ૕೙߇ᢛߞߡ޿ࠆߣ߈ 77 36(46.8) 41(53.2) 0.252 32(41.5)  26(33.8) 19(24.7) 0.005**
ኅᣖߩㇺวߦᔕߓߡ৻ᤨ⊛౉ᚲᣉ⸳߇೑↪ߢ߈ࠆߣ߈ 72 22(30.6) 50(69.4) 0.001** 26(36.1) 26(36.1) 20(27.8) 0.171 
ኅᣖ߽࿷ቛ≮㙃ࠍᏗᦸߔࠆߣ߈ 71 26(36.6) 45(63.4) 0.065 27(38.0) 26(36.6) 18(25.4) 0.044 
 ᤨ㑆ኻᔕߩ૕೙߇ᢛߞߡ޿ࠆߣ߈ 69 30(43.5) 39(56.5) 0.559 27(39.1) 24(34.8) 18(26.1) 0.057 
ᡰ߃ߡߊࠇࠆኅᣖ߇޿ࠆߣ߈ 55 25(45.5) 30(54.5) 0.425 15(27.3) 17(30.9) 23(41.8) 0.388 
⋧⺣ߢ߈ࠆੱ߇޿ࠆߣ߈ 28 6(21.4) 22(78.6) 0.006** 11(39.3) 9(32.1) 8(28.6) 0.571 
࿷ቛߢ೑↪ߢ߈ࠆࠨ࡯ࡆࠬߩᖱႎឭଏ߇޽ࠆߣ߈ 22 10(45.5) 12(54.5) 0.513 4(18.2) 7(31.8) 11(50.0) 0.206 
⍮⼂࡮ᛛⴚࠍ⠌ᓧ಴᧪ࠆ႐߇޽ࠆߣ߈ 18 7(38.9) 11(61.1) 0.434 3(16.7) 8(44.4) 7(38.9) 0.325 
ㄭᚲߩදജ߇ᓧࠄࠇࠆߣ߈ 8 4(50.0) 4(50.0) 0.490 1(12.5) 1(12.5) 6(75.0) 0.051 
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⚻ᷣ⊛ᡰេ૕೙䈏ᢛ䈦䈩䈇䉎䈫䈐㩷 77 28(36.4) 19(24.7) 29(37.7) 0.350 46(59.7) 29(37.7) 0.555 30(39.0) 45(58.4) 0.538 
ኅᣖ䈱ㇺว䈮ᔕ䈛䈩৻ᤨ⊛౉ᚲᣉ⸳
䈏೑↪䈪䈐䉎䈫䈐㩷 72 30(41.7) 18(25.0) 23(32.0) 0.343 49(68.1) 19(26.4) 0.007** 34(47.2) 34(47.2) 0.050 
ኅᣖ䉅࿷ቛ≮㙃䉕Ꮧᦸ䈜䉎䈫䈐㩷 71 36(50.7) 18(25.4) 16(22.5) 0.001** 50(70.4) 19(26.8) 0.006** 39(31.7) 30(42.3) 0.000**
㪉㪋 ᤨ㑆ኻᔕ䈱૕೙䈏ᢛ䈦䈩䈇䉎䈫䈐㩷 69 24(34.8) 20(29.0) 24(34.8) 0.920 41(59.4) 24(34.8) 0.399 26(37.7) 39(56.5) 0.543 
ᡰ䈋䈩䈒䉏䉎ኅᣖ䈏䈇䉎䈫䈐㩷 55 25(45.5) 14(25.5) 15(27.3) 0.169 36(65.5) 18(32.7) 0.188 27(49.1) 27(49.1) 0.060 
⋧⺣䈪䈐䉎ੱ䈏䈇䉎䈫䈐㩷 28 13(46.4) 6(21.4) 9(32.1) 0.430 18(64.3) 9(32.1) 0.336 14(50.0) 13(46.4) 0.125 
࿷ቛ䈪೑↪䈪䈐䉎䉰䊷䊎䉴䈱ᖱႎឭଏ
䈏䈅䉎䈫䈐㩷 22 15(68.2) 4(18.2) 2(9.0) 0.001** 14(63.6) 5(22.7) 0.171 13(59.1) 6(27.3) 0.007**
⍮⼂䊶ᛛⴚ䉕⠌ᓧ಴᧪䉎႐䈏䈅䉎䈫䈐㩷 18 13(72.2) 4(22.2) 1(5.6) 0.002** 12(66.7) 5(27.8) 0.284 13(72.2) 4(22.2) 0.001**


































に挙げた者は，40 歳以上に比べ 39 歳未満が有意
に高かった．厚生労働省の報告では，年齢階級別
に１世帯当たりの平均所得金額は，50 ～ 59 歳が
765 万 5 千円で最も高く，ついで 40 ～ 49 歳，30









































































































































テーションは 45 ヶ所であったのに対し，平成 20
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Riho Takizawa，Tomoe Makino，Yukiko Horanai
A Questionnaire Survey on Ishikawa Residents
Awareness of Home Palliative Care for Cancer Patients
Abstract
　This study explored the extent to which residents in Ishikawa Prefecture understood home 
palliative care for cancer patients, as well as the manner in which they wished to utilize such care 
services. We conducted a questionnaire survey on 235 residents （response rate: 59.6%） in the 
prefecture. Results can be summarized in the following three points: （1） 67.9% of the respondents 
knew nothing about the prefecture's cancer care promotion program or the Ishikawa Home 
Palliative Care Support Center;（2） the most requested place for cancer care would be “home until 
death” （20.7%）， followed by “hospital for end-of-life care” （20.0%）. When asked about reasons for 
facing diﬃ  culty in using home-based cancer care， 72.2% of the residents expressed their concern 
about the burden placed on their families. Furthermore， 36.1% said that they were simply unable 
to “imagine” themselves using home-based cancer care; （3） when asked about what would be 
required for home palliative care， 55.0% of respondents pointed out suﬃ  cient ﬁ nancial support and 
ﬁ nally，51.4% said they would need short-term care facilities. These results suggest that eﬃ  cient 
promotion of home palliative care requires publicity eﬀ orts to raise awareness of its availability ， 
and suﬃ  cient support for patients and their families， such as the establishment of short-term care 
facilities involving the community in general.
 
Key words　 home palliative care，reasons for facing diﬃ  culty，requirements，Ishikawa residents， 
questionnaire survey
